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poliisin tietoon tuleet teillä, ka­
duilla ja muilla yleisillä paikoilla 
sattuneet liikennevahingot. Tiedot 
saadaan poliisipiiristä, jonka alueel­
la onnettomuus on tapahtunut.
Tulokset julkaistaan sekä neljännes­
vuosi- että vuositilastona. Tilastol­
linen päätoimisto on aikaisemmin jul­
kaissut monisteen toisella neljännek­
sellä v. 1968 sattuneista tieliikenne- 
vahingoista (Li 1969:13 22.5’1969).
Kolmannella neljänneksellä v. 1968 
sattui yhteensä 7 316 poliisin tietoon 
tullutta liikennevahinkoa. Verrattuna 
v. 1967 kolmanteen neljännekseen on 
vahinkojen lukumäärä laskenut 8.6 
%:lla. Liikenteessä kuolleiden lukumää­
rä on 9*6 % ja loukkaantuneiden luku­
määrä 3«3 % pienempi kuin v. 1967 vas­
taavana aikana
VÄGTRAFIKOLYC KOR UNDER TREDJE KVAR- 
TALET ÄR 1968
Statistiken over vägtrafikolyckor 
omfattar de pl. vägar, gator och andra 
allmänna platser inträffade trafik- 
olyckor, som kömmit till polisens 
kännedonü Uppgifterna lämnas frän 
det polisdistrikt, där trafikolyckan 
inträffat.
Resultaten publiceras säval som 
kvartals-som ärsstatistik. Statistiska 
centralbyrän har tidigare publicorat 
en rapport over vägtrafikolyckorna 
under andra kvartalet är 1968 (Li
1969:13 22.5.1969).
Under tredje kvartalet är 1968 in- 
träffade inalles 7 316 trafikolyckor, 
som kömmit till polisens kännedom. 
Jämfört med tredje kvartalet är 1967 
har trafikolyckornas antal minskat 
med 8.6 %, Antalet dödade var 9.6 % 
och antalet skadade 3»3 °/° mindre an 
under motsvarande tid är 1967.
Kuukausi - 
Mänad





















Heinäkuu - Jul i....... . . 99 1 052 1 341 104 1 619
Elokuu - Augusti ......... 94 944 1 334 108 1 367
Syyskuu - September ...... 71 1 034 1 347 72 1 515
Yhteensä - Summa . ...... 2&4 3 Ö30 r“T “022 28F ““T 5ÖI
Toinen nelj. v. 1968 t .
Andra kvartalet är 1968 .. 196 2 383 3 584 217 3 443
Kolmas nelj. v. 1967 -
Tredje kvartalet är 1967 • 288 3 1 46 4 574 314 4 656
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2Taululuettelo - Tabellförteckning
1. Tieliikennevahingot sekä niissä kuolleet ja loukkaantuneet 'hen­
kilöt lääneittäin kolmannella neljänneksellä v. 1968»- Vägtra- 
fiko.lyckor sarat antalet dödade och skadade personer länsvis 
under tredje kvartalet är 1968»
2. Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet sukupuolen 
ja iän mukaan kolmannella neljänneksellä v. 1968. - I väg-
trafikolyckor dödade och skadade enligt kön och älder under 
tredje kvartalet är 1968.
3. Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet liikennöijä-
ja ikäryhmän mukaan kolmannella neljänneksellä v. 1968. - Antalet 
i vägtrafikolyckor dödade och skadade personer i olika trafikant- 
grupper enligt äldersgrupp under tredje kvartalet är 1968.
k . Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot sekä henkilövam- 
moja saaneiden lukumäärä viikonpäivän mukaan kolmannella neljän­
neksellä v. 1968. - Vägtrafikolyckor som lett tili personskador 
samt antalet dödade och skadade enligt veckodag under tredje 
kvartalet är 1968.
5. Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot sekä kuolleiden 
ja loukkaantuneiden lukumäärä vuorokauden ajan mukaan kolmannel­
la neljänneksellä v. 1968. - Vägtrafikolyckor som lett tili 
personskador samt antalet dödade och skadade enligt tiden pä 
dygnet under tredje kvartalet är 1968.
6. Kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt eri liikenneryhmissä suku­
puolen mukaan kolmannella neljänneksellä v. 1968. - Antalet 
dödade och skadade personer i olika trafikantgrupper enligt 
kön under tredje kvartalet ar 1968.
7. Erityyppisiin vahinkoihin osallistuneiden ajoneuvojen kuljetta­
jien toiminta vahingon sattuessa kolmannella neljänneksellä
v. 1968. - I olika olyckor delaktiga fordonsförares verksamhet 
vid olyckans inträffande under tredje kvartalet är 1968.
8. Henkilövammoihin ja omaisuusvaurioihin johtaneet tieliikenne- 
vahingot sekä kuolleiden ja loukkaantuneiden henkilöiden luku­
määrä vahinkotyypin mukaan kolmannella neljänneksellä v. 1968. - 
Vägtrafikolyckor som lett tili person- och egendomsskador samt 
antalet dödade och skadade enligt olyckstyp under tredje 
kvartalet är 1968.
9. Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot vahinkotyypin ja 
tienkohdan mukaan kolmannella neljänneksellä v. 1968. - 
Vägtrafikolyckor som lett tili personskador enligt olyckstyp 
och vägdel under tredje lqrartalet är 1968.
10. Tieliikennevahingot ja henkilövammoja saaneet tie-, valaistus-, 
näkyvyys- yms. olosuhteiden mukaan kolmannella neljänneksellä 
v. 1968. - Vägtrafikolyckor samt antalet dödade och skadade 
fördelade enligt väg-, ljus-, sikt- o.a. förhällanden under 
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2. Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet sukupuolen ja iän 
mukaan kolmannella neljänneksellä v. 1968. - I ■vägtrafikolyckor dödade 
ooh skadade enligt kön ooh älder under tredje kvartalet är 1968.
Jkäryhmä - 
Alders-








0 - 2 2 2 4
3 - 4 7 2 9
5 - 7 6 7 13
8 - 9 6 4 10
10 - 14 5 2 7
15 - 17 14 2 16
18 - 19 6 6 12
20 - 24 25 5. 30
25 ~ 29 22 1 23
30 - 34 8 5 13
3 5 - 3 9 10 4 14
4o - 44 10 3 13
45 - 49 13 5 18
50 - 54 14 4 18
55 - 59 15 3 18
60 - 64 12 6 18
65 - 29 19 48
Yhteensä - 
Summa 204 80 284



































































3* Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet liikennöijä- ja 
ikäryhmän mukaan kolmannella neljänneksellä v. 1968. - Antalet i 
vägtrafikolyckor dödade ooh skadade personer i olika trafikantgrupper 
elingt äldersgrupp under tredje kvartalet är 1968.









Jalankulkijat - Fotgängare 60 468 528
- 14 21 147 168
1 5 - 6 4 24 269 293
65 - 15 52 67
Polkupyöräilijät - Cyklister 52 481 533
- 14 18 164 182
15 - 6if 2° 272 292
65 - . 14 45 59
Mopoilijat - Mopedister 42 444 486
- 14 1 31 32
15 - 64 33 380 413
63 - 8 33 4i
Moottoripyöräilijät -
18 2§it 382Motorcyklister
- 14 - 7 7
15 - 64 17 356 373
65 - 1 1 2
Henkilöautot - Personbilar 90 2 44? 2 537
- 14 2 193 195
15 - 64 79 2 202 2 281
65 - 9 52 61
Muut moottoriajoneuvot -
Andra motorfordon 22 279 301
- 14 1 18 19
15 - 64 20 253 273
65 - 1 8 9
Muut - Övriga - 18 18
- 14 - 2 2
1 5 - 6 4 - 15 15
65 - - 1 1
Yhteensä - Summa 284
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5. Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot sekä kuolleiden ja 
loukkaantuneiden lukumäärä vuorokauden ajan mukaan kolmannella nel­
jänneksellä v. 1968. - Vägtrafikolyckor som lett tili personskador 
samt antalet dödade ooh skadade enligt tiden pa dygnet under 
tredje kvartalet är 1968.
Vuorokau- Henkilövammoihin johtaneet Henkilöiden luku -
den aika - vahingot - Olyckor som lett Antalet personer
Tiden pä tili personskador
dygnet
Kuolemaan Muita - Yhteensä - Kuollei- Loukkaan- Yhteensä
johtanei- övriga Summa ta - tuneita - Summa
ta - Med Dödade Skadade
dödlig
utgáng
00.00-00.59 3 88 91 3 156 159
01.00-01.59 7 70 77 7 127 13^
02.00-02.59 4 28 32 5 51 56
03.00-03.59 3 29 32 4 60 64
04.00-04.59 - 15 15 - 21 21
05.00-05.59 3 19 22 3 26 29
O6.OO-O6.59 5 95 100 5 114 119
07.00-07.59 12 103 115 13 147 160
08.00-08.59 1 1 9^ 105 1 1 1 10 12 1
09.00-09.59 7 109 116 9 149 158
10.00-10.59 10 141 151 10 185 195
11.00411.59 24 212 236 25 289 314
12.00-12.59 19 166 185 19 241 260
i3 .OO-i3.59 7 169 176 10 24? 257
14.00-14.59 17 190 207 21 265 286
1 5 .OO-15 .59 25 204 229 26 308 33**-
16 .OO-16.59 27 317 344 27 429 456
1 7 .OO-17 .59 15 199 214 18 291 309
18 .OO-18.59 16 175 191 19 282 301
19 .OO-19.59 16 153 169 16 267 283
20.00-20.59 10 158 168 10 249 259
21.00-21.59 8 123 131 8 193 201
22.00-22.59 7 81 88 7 136 143
23.00-23.59 8 92 100 8 158 166
Yhteensä - 
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10. Tieliikennevahingot ja henkilövammoja saaneet tie-, valaistus-, näkyvyys- 
yras. olosuhteiden mukaan kolmannella neljänneksellä v. 1968 - Vägtrafik- 
olyckor samt antalet dödade ooh skadade fördelade enligt väg-, ljus-, 
sikt-o.a. förhällanden under tredje kvartalet är 1968.
- 13  -
Olosuhteet - 
Förhällanden




























Tien kohta - Vägdel
Etuajo-oik. risteys ~
Korsning med förkörsrätt .. 35 387 467 35 626 661
Muu risteys - Övrig
ICO 3T •oQ««oeoe6ooooeoDo 41 837 1 2 46 45 1 1 18 1 163
Suora tie - Rak väg ....... 131 1 236 1 522 137 1 732 1 869
Kaarre tai mutka - Kurva
eller krök ................ 4o 455 513 50 834 884
Mäenharja - Backkrön ...... 7 45 81 7 74 81
Slltcl “ BX*0 e.oa*o«)«e*o600oo 1 41 76 1 65 66
Vartioitu tasoristeys -
Bevakad nivakorsning ...... - 2 3 - 2 2
Vartioimaton tasoristeys -
Obevakad nivakorsning ... . . 6 19 14 6 42 48
Muu - Annat ............... 3 8 100 3 8 1 1
Yhteensä - Summa .......... 264 3 030 4 022 284 4 501 4 785
Nopeusrajoitus -
Fartbegränsning
Ei rajoitusta - Ej
begränsniag..... ... 184 1 239 1 316 204 2 138 2 342
50 km tai alle - eller
under......... ... 59 1 504 2 391 59 1 914 1 973
60 k m ......... ... 3 86 133 3 123 126
70 km ....................................... ............... 1 1 i4 o 108 1 1 216 227
80 km ....................................................... - 6 3 - ’ 12 12
90 km . ............................... 1 h 1 1 1 9 10
6 51 60 6 89 95
Yhteensä - Summa .................... . . . 264 3 030 4 022 284 4 501 4 785
Tien laji - Vägens art
K e ltt i “  G e tt Ö. e « o e « * * o ^ 6 o e * e o 41 1 24o 2 057 41 1 546 1 587
Maantie - Landsväg . . . . . . . . 186 1 370 1 376 203 2 298 2 501
Paikallistie -  Lokalväg . . . 27 361 427 30 570 600
Yksityinen tie - Privat väg 8 50 74 8 77 85
Muu - Övrig ........ ... 2 9 88 2 10 12
Yhteensä - Summa . ....... 264 3 030 4 022 284 4 501 b  785
( jatk. - forts.)
*
'ik ~
( jatk. - forts. )
Vahingot - Olyckor Henkilöt - Personer
Olosuhteet - Kuole- Loukk. Gmai- Kuoi- Louk- Yhteen-
maan joht. - suus leet k aan- SS. —
joht. - Annan vauri- Dödade tuneet Summa
Förhällanden Med person- ot - -Skada-
dödlig skada Egen- de
utgäng doms-
skador
Tien päällyste - Vägbelägg-
ning
Sora - Grus .............. 70 8A? 1 2 2 1 72 1 307 1  379
Asfaltti - Asfalt ........ 131 1 633 2 072 1A6 2 372 2 5 18
Betoni - Betong .......... 1 6 1 1 1 9 10
Kivi - Sten .............. 3 1 2 2 313 3 152 155
öljysora - Oljegrus ...... 58 A1A 391 61 652 713
Muu — Övrig .............. SI 8 1A 1 . 9 10
Yhteensä - Summa ......... 3 030 " T Ö 2 2 ~ ~ HB5 ¿ P 5ÖT
Näkyvyys - Sikt
Esteetön - Fri ........... 206 2 52A 3 323 222 3 6 3 1 3 853
Rajoitettu - Begränsad ... 58 506 699 62 870 i 932
Yhteensä ~ Summa ......... 26A 3 030 A 022 28A A 501 T  785
Valaistus -
Lj usförhällanden
Päivänvalo - Dagsljus .... 2 12 2 359 3  1^ 2 230 3 375 3  605
Hämärä - Halvdager ....... 17 2 1 1 298 18 365 38 3
Pimeä, t i e  valaistu - Mörker
med väghelysning ......... 10 2A7 353 10 368 378
Pimeä, tie valaisematon ~
Mörker utan väg-belysning . . 25 t 213 229 26 ,.  393 ... A19
Yhteensä ~ Summa ......... ' 26A 3 030 A 022 28A “ -TJ--501 A 7$5
